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Аннотация
В статье рассказывается о жизни и деятельности выдающегося советского зоолога, доктора 
биологических наук, профессора Ильи Ильича Барабаш-Никифорова. Многие факты, приводимые 
здесь, впервые становятся достоянием широкой публики.
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2 августа 2019 г. исполняется 125 лет со дня рождения профессора Ильи Ильича 
Барабаш-Никифорова. С именем этого известного зоолога в Центральном Черноземье 
связано очень много знаковых событий. Однако длительное время в научных кругах 
биография профессора И.И. Барабаш-Никифорова сводилась к его участию в Северных 
экспедициях и периоду руководства кафедрой зоологии позвоночных в Воронежском 
государственном университете. И лишь отдельные исследователи, занимающиеся 
историей науки, знают насколько удивительной и сложной была жизнь этого учёного.
Илья Ильич Барабаш-Никифоров родился 2 августа 1894 г. в городе 
Екатеринославе. Там прошли его детские и юношеские годы. Там он впитал в себя любовь 
и страсть к исследовательской работе и зоологии. В Екатеринославе И.И. Барабаш- 
Никифоров поступил в классическую гимназию, в период обучения в которой он активно 
помогал учителю природоведения Н.И. Подосинникову в изготовлении экспонатов для 
кабинета естествознания и биологического отдела местного краеведческого музея. После 
окончания гимназии И.И. Барабаш-Никифоров продолжил сотрудничество с музеем, заняв 
должность хранителя одного из его отделов. Доход от этой работы был мизерным,
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поэтому также приходилось подрабатывать репетиторством, что, безусловно, отнимало у 
него много времени и сил.
Накопив большой объём данных, основанных на материале, изученном в музее и 
собранном в природе, Илья Ильич попытался опубликовать его в виде книги. Однако 
события, которые произошли в Екатеринославе, отодвинули эти планы на неопределённое 
время. Последствия Первой мировой войны и начавшаяся гражданская война превратили 
город в арену кровавых событий. Екатеринослав переходил из рук в руки, одна власть 
сменяла другую. В жизни И.И. Барабаш-Никифорова это было тяжёлое время: голод, 
непрекращающиеся тревоги, смерть брата, собственная болезнь. Но именно в этот период 
Илья Ильич стал студентом физико-математического факультета открывшегося в 
Екатеринославе университета.
Имея большой багаж знаний и опыта, И.И. Барабаш-Никифоров занимал особое 
положение на кафедре зоологии. Он выполнял обязанности лаборанта, а временами 
заведующий кафедрой профессор Л.В. Рейнгард возлагал на него и обязанности 
ассистента.
Своё свободное время Илья Ильич проводил в зоологических экспедициях и 
экскурсиях. Под влиянием профессора М.П. Акимова, с которым И.И. Барабаш- 
Никифоров участвовал в поездках, оформилась тема его дипломной работы. Она была 
посвящена охране и изучению природы степной полосы Украины. Впоследствии 
результаты этой работы были изданы в виде иллюстрированной брошюры.
Впрочем, военные события, развернувшиеся в эти годы в Екатеринославе, сильно 
изменили уклад жизни И.И. Барабаш-Никифорова. Каждый житель города был вынужден 
сделать судьбоносный для себя выбор. Сделал его и Илья Ильич. Он стал участником 
Белого движения. Корнет И.И. Барабаш состоял в Вооружённых силах Юга России
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(ВСЮР), которыми командовал генерал А.И. Деникин. Однако вскоре Белая армия 
потерпела разгромное поражение. В апреле 1920 г. главнокомандующий Вооружёнными 
Силами Юга России генерал А.И. Деникин ушёл в отставку и покинул Россию. Остатки 
белых войск отошли в Крым и были переформированы в Русскую Армию под 
командованием генерала П.Н. Врангеля. В составе Русской Армии И.И. Барабаш 
находился вплоть до эвакуации из Севастополя на крейсере «Г енерал Корнилов».
Потом И.И. Барабаш-Никифоров каким-то чудесным образом смог возвратиться в 
Екатеринослав. Причём всё это время, с 1918 по 1922 гг., Илья Ильич продолжал состоять 
на службе в Екатеринославском Областном музее, в котором заведовал естественно­
историческим отделом и был помощником директора музея по археологии.
Летом 1925 г. И.И. Барабаш-Никифоров принимал участие в качестве зоолога- 
коллектора в работе Днепропетровского отряда украинской гельминтологической 
экспедиции академика К.И. Скрябина. И лишь в 1926 г. Илья Ильич окончил 
Днепропетровский институт народного образования (бывший Екатеринославский 
университет). А вскоре в жизни И.И. Барабаш-Никифорова начинается период северных 
экспедиций. Очевидно, что одна из причин, так сильно толкавших Илью Ильича в 
малодоступные места Севера, было его участие в гражданской войне на стороне Белой 
армии и необходимость находиться подальше от центральных властей.
В летний период 1927 г. И.И. Барабаш-Никифоров был командирован кафедрой 
биологии Медицинского института на Мурманскую биологическую станцию Академии 
наук. В 1929 г. Илья Ильич отправляется в Западную Сибирь -  в научно-промысловую 
экспедицию, организованную Пушногосторгом и Уральским областным земельным 
управлением.
Впрочем, вскоре И.И. Барабаш-Никифорову представилась возможность попасть в 
одну из самых долгих экспедиций. Это был переломный момент в его жизни. Он получил 
предложение принять участие в работе Тихоокеанской научно-промысловой экспедиции, 
которую организовало Бюро исследований Акционерного Камчатского Общества. Так 
начались его два года, проведенные на Командорах (1930-1932 гг.). Много тяжёлых, но 
одновременно захватывающих моментов он пережил на островах. И всё это время верным 
спутником и помощником была его супруга Оксана Львовна Климова. Итогом 
пребывания на Командорских островах стал цикл статей и книг, которые были 
опубликованы в последующие годы, и которые принесли И.И. Барабаш-Никифорову 
известность и научный авторитет.
После возвращения из командорской экспедиции, Илья Ильич получил 
трёхмесячный отпуск, который полагался для работающих на севере. Это время он тратит 
на обработку собранного материала. С 1932 по 1935 гг. И.И. Барабаш-Никифоров состоит 
старшим научным сотрудником и консультантом Биологического музея им. 
К.А. Тимирязева и Зоологического института МГУ.
В 1933 г. Илья Ильич был приглашён на работу во Всесоюзный НИИ морского 
рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Так начались его исследования 
черноморских дельфинов. По результатам этих исследований И.И. Барабаш - 
Никифоров описал два подвида дельфинов: черноморскую белобочку (Ве1рк1пж 
Ше1рк1з ропксиз  ВагаЬ., 1935) и черноморскую афалину (Тигзюрз (гипса(из ропксиз 
ВагаЬ., 1940).
К середине 1935 г. Илья Ильич определился с темой и структурой докторской 
диссертации, посвящённой биологии и систематике морских промысловых 
млекопитающих СССР. Для работы над диссертацией он хотел перебраться в более
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спокойный провинциальный город. Очевидно, что другой, более скрытой причиной, было 
его военное прошлое, которое предрекало, что не стоит надолго задерживаться в столице. 
И когда подвернулась возможность принять участие в конкурсе на должность 
заведующего кафедрой зоологии Саратовского сельскохозяйственного института, 
И.И. Барабаш-Никифоров не преминул ею воспользоваться.
В итоге в 1935 г. Илья Ильич переезжает в г. Саратов, где занимает должность 
заведующего кафедрой зоологии в Саратовском сельскохозяйственном институте и 
должность профессора в Саратовском университете. А с 1936 г. он также начинает 
заведовать кафедрой зоологии в Саратовском педагогическом институте.
Однако вскоре судьба вновь подталкивает к его переезду в новые края. В 1937 г. 
объявляется всесоюзный конкурс на должность заведующего кафедрой зоологии 
позвоночных Воронежского университета. Претендентов хватало, но судьба снова 
благоволит Илье Ильичу. Конкурсная комиссия во главе с профессором К.К. Сент-Илером 
отдаёт предпочтение саратовскому профессору. В результате уже весной 1938 г. 
И.И. Барабаш-Никифоров читает курс студентам Воронежского университета.
А уже через год И.И. Барабаш-Никифоров завершил работу над докторской 
диссертацией на тему: «Материалы по экологии и систематике морских млекопитающих 
СССР». Эта работа была им защищена 17 марта 1939 г. В качестве оппонентов 
выступали такие крупные учёные-зоологи, как С.И. Огнев, Б.С. Матвеев и С.С. Туров. 
Это была первая докторская диссертация, защищённая в стенах Воронежского 
университета. А 17 июня 1939 г. Высшая аттестационная комиссия Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при Совете народных комиссаров СССР утвердила 
И.И. Барабаш-Никифорова в учёной степени доктора биологических наук и учёном 
звании профессора.
В Воронежском университете профессор И.И. Барабаш-Никифоров очень быстро и 
умело организовал работу возглавляемой им кафедры зоологии позвоночных. Но вскоре 
разразилась Великая Отечественная война. Многие сотрудники кафедры ушла на фронт, 
трое из них пали смертью храбрых. Коллектив кафедры переключился на выполнение 
военных задач, среди которых наиболее важной было обслуживание нужд Военно­
Санитарного управления Юго-западного фронта. Затем была эвакуация.
В период с конца 1942 по октябрь 1943 гг. профессор И.И. Барабаш -Никифоров 
работал в должности заведующего научной частью Мордовского заповедника. Осенью 
1943 г. было принято решение о возвращении университета из эвакуации. Поскольку 
Воронеж был почти полностью разрушен, а старое здание ВГУ уничтожено, то первым 
пристанищем университета стал Липецк. Туда и прибыл вернувшийся из Мордовии 
Илья Ильич. В Липецке был организован временный филиал Воронежского 
университета. А к лету 1944 г. было принято решение о передаче университету здания 
по адресу: проспект Революции, 24. До войны это был корпус педагогического 
института. Как только стало возможным, профессор И.И. Барабаш -Никифоров 
приступил к восстановлению своей кафедры. Университет медленно, но уверенно начал 
возрождаться.
В послевоенные годы И.И. Барабаш-Никифоров организует масштабные 
зоологические исследования на территории Воронежской области. В эти годы он 
публикует череду статей и монографий об исследовании различных промысловых 
позвоночных животных. Особой своей задачей в этот период профессор видит 
восстановление уничтоженной в годы войны зоологической станции. Он подыскивает 
место, решает множество организационных и финансовых проблем. В итоге в 1947 г. все
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трудности были преодолены. Новая зоологическая станция, расположившаяся в 
Усманском бору (в 20 км от г. Воронежа), начала своё существование.
В начале 1950-х гг. И.И. Барабаш-Никифоров организует множество экспедиций. В 
этот период (с 1953 по 1962 гг.) Илья Ильич заведует общей кафедрой зоологии, которая 
сформировалась в результате политики укрупнения структурных подразделений 
факультетов. В результате чего были объединены кафедра зоологии позвоночных и 
кафедра зоологии беспозвоночных. Почти десять лет профессор И.И. Барабаш-Никифоров 
возглавляет все зоологические исследования в регионе. А в мае 1962 г. по инициативе 
Ильи Ильича и при его непосредственном участии в Воронежском университете снова 
восстанавливаются две самостоятельные зоологические кафедры. Кафедру зоологии 
позвоночных возглавляет профессор И.И. Барабаш-Никифоров, а кафедру зоологии 
беспозвоночных его друг и коллега -  профессор К.В. Скуфьин.
В том же 1962 г. Илье Ильичу после долгих хлопот удалось получить небольшое 
помещение в университетском корпусе для создания зоологического музея. Его 
официальное открытие состоялось 27 февраля 1962 г.
В 1969 г. профессор И.И. Барабаш-Никифоров отметил свой 75-летний юбилей. В 
1970 г. руководимая им кафедра зоологии позвоночных работает по тем же научным 
направлениям, как и несколькими годами ранее. Умелый организатор, он развил все 
направления зоологии позвоночных. Млекопитающими занимается сам, а также его 
ученики: доценты С.И. Обтемперанский, Т.В. Дмитриева и ассистент С.Л. Овчинникова. 
Птицы в ведении доцента Л.Л. Семаго. Исследования рыб на пике своего развития. 
Ихтиологический блок на кафедре курирует доцент А.В. Федоров. Помогает ему 
ассистент Е.В. Афонюшкина. Кафедра процветает.
Но возраст даёт о себе знать, а с ним начинается и ухудшение здоровья, которое и 
без того было подорвано в годы Великой Отечественной войны. В 1972 г. профессор 
И.И. Барабаш-Никифоров передаёт заведование кафедрой своему ученику -  доценту 
Алексею Владимировичу Федорову. Сам же становится профессором-консультантом. Но 
ещё есть силы для науки. Выходят новые публикации.
Удар пришёлся внезапно. 22 ноября 1977 года умирает А.В. Федоров. Всего лишь 
пять лет он успел поработать в должности заведующего кафедрой. Илья Ильич тяжело 
переживает уход из жизни любимого ученика и верного товарища, с которым ещё во 
времена своего руководства кафедрой обсуждал важные решения. Новым заведующим 
избран другой ученик -  Сергей Иванович Обтемперанский.
Последние годы жизни Илья Ильич всё реже появляется в университете, больше 
времени проводит дома, иногда на даче. Много болеет.
Сердце учёного остановилось 31 декабря 1980 г. на 87-м году жизни.
Илья Ильич прожил удивительную жизнь, порой сложную, трагичную, но очень 
насыщенную. Он заработал себе авторитет выдающегося зоолога, известного как в нашей 
стране, так и во всём мире, воспитал плеяду талантливых учеников и последователей, 
организовал и развил кафедру, которая и по сей день с достоинством несёт знамя своего 
создателя.
Следует отметить, что И.И. Барабаш-Никифоров во многом предвосхитил 
дальнейшее развитие зоологии, которая из науки ранее почти исключительно 
натуралистической и описательной превратилась в науку комплексную, основывающуюся 
на общебиологическом, теоретическом осмыслении данных, полученных в природе и в 
экспериментальных условиях. Особый практический интерес получают исследования,
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выполняемые на стыке зоологии с другими науками, прежде всего с экологией, генетикой, 
медициной, ветеринарией, паразитологией, эпидемиологией.
Заканчивая очерк об этом замечательном человеке и неординарном учёном, мы 
приведём в конце слова самого профессора И.И. Барабаш-Никифорова: «Окидывая 
мысленным взором вехи своей жизни, я  могу сказать с удовлетворением -  жизнь 
прожита хорошо, и если бы мне была отпущена ещё одна, она пошла бы по тому же 
пути. »
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